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ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 
PERUSAHAAN BERDASARKAN RASIO KEUANGAN 
PADA PT. JENA MANDIRI TRANSPORT 
 




ABSTRAK / RINGKASAN 
 
Penelitian Tugas Akhir (TA) dilakukan di PT. Jena Mandiri Transport Kota 
Sidoarjo merupakan obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis kinerja keuangan PT. Jena Mandiri Transport yang ditinjau dari 
rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas selama tahun 2016 sampai 
2018. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui 
kemajuan atau kemunduran kinerja perusahaan dari periode satu ke periode 
berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan 
perhitungan data sekunder yang diperoleh dari laporan neraca dan laporan laba 
rugi perusahaan selama tiga tahun yaitu tahun 2016 sampai 2018. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara berstruktur. 
Berdasarkan penelitian tersebut dihasilkan beberapa hal diantaranya PT. Jena 
Mandiri Tranposrt memiliki kinerja yang cukup baik berdasarkan rasio likuiditas, 
rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan perusahaan semakin likuid, hal ini artinya kemampuan 
perusahaan dalam membayar hutang lancarnya semakin besar. Rasio aktivitas dan 
rasio profitabilitas menunjukkan kinerja yang cukup baik namun perusahaan perlu 
meningkatkan kinerjanya agar periode selanjutnya dapat menghasilkan laba yang 
semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan dapat mencapai standar 
rasio yang ditentukan, namun untuk rasio solvabilitas dikatakan cenderung kurang 
baik karena karena hasil rasio tidak sesuai dengan standar rasio yang telah 
ditentukan sehingga perusahaan perlu memperhatikan agar periode berikutnya 
dapat lebih baik. 
 
Kata Kunci: analisis laporan keuangan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 




ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS FOR ASSESSING 
PERFORMANCE COMPANY BASED ON FINANCIAL RATIOS IN PT. 
JENA MANDIRI TRANSPORT 
 






The Final Assignment Research (TA) was conducted at PT. Jena Mandiri 
Transport Sidoarjo City is the object of research. The purpose of this study is to 
analyze the financial performance of PT. Jena Mandiri Transport, which is viewed 
from liquidity, solvency, activity and profitability ratio during 2016 to 2018. The 
objectives to be achieved from the research are to determine the progress or 
deterioration of the company's performance from one period to the next. The 
research method used is using a qualitative approach with descriptive research 
carried out using secondary data calculations obtained from the balance sheet and 
corporate income statement for three years, namely 2016 until 2018. Data 
collection techniques used are documentation and structured interviews. Based on 
the research produced several things including PT. Jena Mandiri Tranposrt has 
sufficient performance based on liquidity ratios, activity ratios and profitability 
ratios. The liquidity ratio shows that the company's financial performance is 
getting more liquid, this means that the company's ability to pay its current debt is 
getting bigger. Activity ratios and profitability ratios show quite good 
performance, but companies need to improve their performance so that the next 
period can produce profits that increase from previous years and can reach the 
specified ratio standards, but said solvency ratios tend to be less good because the 
ratio results are not in accordance with a predetermined standard ratio so the 
company needs to pay attention so that the next period can be better. 
 
Keywords: financial statement analysis, liquidity ratio, solvency ratio, activity 
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